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 المراجع العربية
 
 .دار المعارق-القاهرة: . الموجه الفني لمدرس اللغة العربية .1919العاليم. ، عيدابراهم
مهارات التواصل مع الأولاد كيف .  م1009ه/9439 .د. خالد، بن سعود الحليبي
 .الطبعة الأولى محفوظ.الرياض : جميع حقوق الطبع ؟ تكسب ولدك
 .فوظة المؤلفجمع الحقوق المح. أساليب تدريس اللغة .1919.محمد علي، خولى
، (القاهرة : دار الفكر المهارات اللغوية مستوياتها تدريسها صعوبتهارشدى أحمد طعيمة، 
 م) الطبعة الأولى.3009ه / 1939العربى، 
  .لبنان:  دار الفكر المعاصر -بنًوت .طرق تدريس اللغة العربية9119.جورت ،الركابي
مصر . الناطقنٌ بها مناهج و أساليبه تعليم اللغة العربية لغنً1919رشدى أحمد. ،طعيمة
 .: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة
 بنًوت : دار المعارف . التربية و طرق التدريس .صالح  ،عبد العزيز
، بنًوت : شريف  جامع الدروس العربية الجزء الأولم ،  4919الغلا يينى، مصطفي.  
 عشر الانصاري ، الطبعة الثانية 
ة السعودية المملكة العربي .تعلبم اللغة العربية للناطقنٌ بلغات أخرى. محمود ،كامل الناقة
 جامعة أم القرى.
 . بنًوت : جميع الحقوق المحفوظةالعربية اللغة المنجد.١٩١٩مألف، لويس. 
 القاهرة : دار الشواف   ،تدريس فتون اللغة العربيةم.  ٩١١٩مدكور، علي أحمد 
 .لبنان:  دار النفائس .خصائض العربية وطريق تدريسه .9119. مودمح ،معرف
 .بنًوت : دار المشرف. المنجد و الإعلام  .1976،لويسمعلوف
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ةقانلا ،لماك دوممح . ىرخأ تاغلب نٌقطانلل ةيبرعلا ةغللا مبلعت .  ةيبرعلا ةكلملما
ىرقلا مأ ةعماج  :ةيدوعسلا. 
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